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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan  
 Berdasarkan penelitian dan pembuatan alat evaluasi penataan alat evaluasi 
penataan Display Fashion Exhibition  yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 
simpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan diperoleh informasi 
bahwa penilaian terhadap Penataan Display Fashion Exhibition pada mata 
kuliah Proyek Desain Mode di Program Studi Pendidikan Tata Busana PKK 
FPTK UPI belum ada atau penilaian yang dilakukan kurang terstruktur, 
sehingga perlu dibuat alat evaluasi untuk menilai karya Penataan Display 
Fashion Exhibition yang disusun lebih terperinci dan sistematis.  
2. Berdasarkan hasil validasi dari ahli evaluasi dan ahli materi mengenai alat 
evaluasi Penataan Display Fashion Exhibition berbentuk rubrik penilaian 
dapat dikategorikan “Layak” dengan hasil persentase 96.7% dari ahli evaluasi 
dan hasil persentase 93.13% dari ahli materi. 
 
B. Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil pembuatan alat evaluasi penataan Display Fashion 
Exhibition yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran penulis diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Bagi pendidik yang mengajar materi penataan display, diharapkan rubrik 
penilaian yang telah dibuat dapat menjadi pedoman/acuan dalam melakukan 
penilaian terhadap karya mahasiswa berupa Penataan Display Fashion 
Exhibition 
2. Bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dengan topik yang 
sama, direkomendasikan untuk meneliti tentang manfaat Penataan Display 
Fashion Exhibitio
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